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La presente investigación, tiene como objetivo principal determinar la relación entre 
la resiliencia y el estrés académico en estudiantes de un conservatorio de música 
público de Trujillo; el tipo de investigación es no experimental y el diseño 
correlacional, la muestra estuvo conformada por 80 participantes de ambos sexos 
y se empleó como instrumentos la escala de resiliencia elaborada por Wagnild y 
Young (1993) en Estados Unidos y adaptado por Nunja (2016) que presenta un alfa 
de Cronbach de 0.850; para evaluar la segunda variable, se empleó el Inventario 
SISCO del Estrés Académico, elaborado por Barraza en el año 2006 y adaptado 
por Anjicama (2017) que presenta una confiabilidad que oscila de 0.74 a 0.94. Los 
resultados permiten apreciar que existe una correlación inversa (-) de magnitud 
pequeña (r=-.22) y estadísticamente significativa (p=.004<.05) entre ambas 
variables. En relación a los niveles se aprecia una predominancia de resiliencia con 
un nivel alto (49%); en relación al estrés académico, se evidencia que en su mayoría 





The purpose of this research is to determine the relationship between resilience and 
academic stress in students of a public music conservatory in Trujillo; The type of 
research is non-experimental and the correlational design, the sample was made 
up of 80 participants of both sexes and the resilience scale developed by Wagnild 
and Young (1993) in the United States and adapted by Nunja (2016) was used as 
instruments. presents a Cronbach's alpha of .850; To evaluate the second variable, 
the SISCO Inventory of Academic Stress was used, prepared by Barraza in 2006 
and adapted by Anjicama (2017) that presents a reliability that ranges from 74 to 
.94. The results show that there is an inverse correlation (-) of small magnitude (r = 
-. 22) and statistically significant (p = .004 <.05) between both variables. In relation 
to the levels, there is a predominance of resilience with a high level (49%); In relation 
to academic stress, it is evidenced that mostly students of the music conservatory 
have a low average level (84%). 
















Toda persona es capaz de sobrellevar dificultades, a esta capacidad, se le 
conoce como resiliencia, que según Uriarte (2006) se evidencian en la facilidad 
para saber encontrar soluciones asertivas y oportunas, frente a situaciones que 
ponen en riesgo la estabilidad emocional. Frente a esto, es importante tener en 
cuenta, que el ingreso a los estudios de nivel superior, representan para el 
estudiante un reto y que ponen a prueba sus capacidades.  
Al respecto, López, Martínez, Serey, Velasco y Zúñiga (2013) consideran que 
la época académica, implica para el estudiante, una serie de retos, para los 
cuales será necesario que ponga en práctica no solo los conocimientos previos, 
necesita también saber controlar y emplear sus emociones, para que pueda 
sobrellevar situaciones que le generen estrés o ansiedad. Ante esto, es 
importante tener en cuenta, que la capacidad resiliente, puede ser innata o 
aprendida, varía de acuerdo a las vivencias previas y tiene como función 
principal proteger a la persona de factores de riesgo que limiten su desempeño 
(Aquino, 2016). 
Esta realidad se encuentra también presente en los estudiantes del 
conservatorio, quienes pueden llegar a encontrar soluciones adecuadas ante 
las dificultades y presentar así una actitud resiliente, aprendiendo diariamente 
de las adversidades; sin embargo, se aprecia también dificultades en 
estudiantes, quienes presentan poca capacidad para controlar sus emociones 
y se les dificulta encontrar soluciones asertivas y oportunas ante los problemas 
que puedan llegar a presentar. Esto repercute en su desempeño como 
estudiantes y sobre todo en su desarrollo personal, conllevando a que 
progresivamente presentan dificultades en otras áreas de su vida.  
Se conoce, que una de las dificultades, que puede llegar a limitar a los 
estudiantes, es el estrés académico, que es considerada como una percepción 
subjetiva de las diversas situaciones que se experimentan en las aulas o 
instituciones, sin embargo, puede llegar a ser perjudicial, afectando la 
comprensión, atención, concentración y la calidad de vida (Berzosa, 2017). 
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A la vez, se asume que el estrés académico, tiene muchas consecuencias en 
los estudiantes, ya que los limita en su capacidad de aprendizaje, afecta su 
salud, repercute en la concentración y atención, así como en su capacidad para 
establecer relaciones interpersonales (Jerez-Mendoza y Oyarzo-Barría, 2015). 
Entre los estudiantes del Conservatorio de Música, se ha observado que los 
estudiantes también se encuentran sometidos a intensos procesos de estrés, 
lo cual se evidencia principalmente en su comportamiento, pues muchos de los 
alumnos se muestran irritables y desanimados, hecho que afecta su 
desempeño académico y su vida personal. El estrés en los estudiantes de esta 
institución de formación musical es generado no solamente por su alta carga 
académica a la que se ven sometidos, donde se incluye sus prácticas 
instrumentales con la finalidad de alcanzar los niveles de exigencia musical que 
la curricula y los docentes exigen para aprobar las asignaturas, sino también 
porque muchos de ellos, debido a que provienen de familias de bajos recursos 
económicos, tienen que alternar sus estudios musicales con actividades 
laborales, las cuales principalmente están vinculados a presentaciones 
musicales, las cuales por los horarios y fechas de los mismos, muchas veces 
se contraponen con sus actividades, generando los niveles de stress de los que 
estamos hablando. Debido a todo lo mencionado, la presente investigación 
busca determinar la relación que existe entre la resiliencia y el estrés 
académico en estudiantes de un conservatorio público de Trujillo, debido a que 
muchos de ellos muestran en sus interacciones, preocupaciones y dificultades 
para saber resolver dificultades o adaptarse a las nuevas exigencias 
académicas, aspectos que pueden llegar a afectar sus emociones.  
Frente a esto, se hizo la búsqueda de trabajos previos, encontrándose el 
Berzosa (2017) en su investigación: “Estrés académico, engagement y 
resiliencia en estudiantes de enfermería” buscó conocer la relación entre el 
estrés académico y la resiliencia en estudiantes universitarios de enfermería en 
Valladolid (España), la muestra estuvo conformada por 175 participantes, 
quienes respondieron al Inventario SISCO del Estrés Académico y la Resilience 
Scale-14 (RS-14). Los resultados permiten apreciar que el 95% de los 
evaluados, presenta niveles altos de estrés académico y el 69% se ubica en un 
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nivel medio de resiliencia. Asimismo, se aprecia una correlación inversa y 
estadísticamente significativa (p<.00) entre ambas variables. Esto permite 
comprender, que cuando los estudiantes presentan altos niveles de estrés, esto 
repercute en su desempeño académico, afectando su capacidad para hacer 
frente a las dificultades y mostrarse resilientes.   
Por su parte, Alonso, Beltrán y Máfara (2016) en su investigación: Relación 
Entre Rendimiento Académico y Resiliencia en una Universidad Tecnológica 
buscaron como objetivo principal conocer la relación entre la resiliencia y el 
rendimiento académico. Para lo cual aplicaron el Cuestionario de Resiliencia 
para Estudiantes Universitarios (CRE-U), la muestra estuvo conformada por 
125. Los datos se analizaron con el programa estadístico spss 18 y la prueba 
de correlación de pearson. Los resultados muestran que existe una correlación 
negativa significativa (p.<05) entre ambas variables. 
A la vez, Caldera, Aceves y Reynoso (2016) en: “Resiliencia en estudiantes 
universitarios” buscaron medir y comparar la resiliencia en un grupo de 
estudiantes universitarios, en la ciudad de Guadalajara. La muestra estuvo 
conformada por 141 participantes, quienes respondieron a la Escala de 
Resiliencia construida por Wagnild y Young (1993). Los resultados permiten 
apreciar que el 91% presenta niveles altos de resiliencia y el 9% niveles medios; 
no se evidencian diferencias significativas por edad o carrera; sin embargo, se 
muestra que las mujeres tienen mayores niveles de resiliencia, en comparación 
con los hombres. De igual forma, Fines, Moran y Consuelo (2015) en: “La 
resiliencia y su relación con salud y ansiedad en estudiantes españoles”, 
buscaron conocer la relación entre la resiliencia, la salud y la ansiedad en 
estudiantes en Salamanca, la muestra estuvo establecida por 620, emplearon 
la Escala de Resiliencia Académica, el Cuestionario General de Salud y la 
Escala de Ansiedad Global. Los resultados evidencian que el 72% presenta 
niveles medios de resiliencia, el 69% niveles altos de ansiedad y el 56% se 
ubica en niveles medios de salud; asimismo la resiliencia correlaciona de forma 
inversa y altamente significativa (p<.00) con la ansiedad y con el deterioro de 
la salud; es decir, cuando los niveles de resiliencia disminuyen y los 
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estudiantes, por ende, no logran hacer frente a sus dificultades, experimentan 
cuadros de ansiedad 
A nivel nacional, se encuentra el de Morales (2017) en su tesis de grado: 
“Resiliencia y estrés académico en estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades”, tuvo como objetivo 
principal determinar la relación entre la resiliencia y estrés académico en 
estudiantes, la muestra estuvo constituida por 91 participantes, de una Facultad 
de Ciencias de la Salud, quienes respondieron a la Escala de resiliencia de 
Wagnil y Young, (1993) y la escala de afrontamiento del estrés académico (A-
CEA). Los resultados permiten que el 69% de estudiantes posee niveles altos 
de resiliencia y el 31% niveles medios; en relación al estrés, el 48% presenta 
niveles medios y el 45% niveles altos. A la vez, se aprecia que existe una 
correlación significativa e inversa (p<.05) entre ambas variables. 
De igual forma, Aquino (2016) en Lima, realizó una investigación: “Adaptación 
a la vida universitaria y resiliencia en becarios” y buscó conocer la relación entre 
resiliencia y la adaptación a la vida universitaria, la muestra estuvo constituida 
por 122 estudiantes universitarios, para lo cual emplearon el Cuestionario de 
vivencias académicas (QVA-r) y la Escala de resiliencia para adultos (RSA). 
Los resultados dan cuenta de una relación directa entre todas las áreas de 
adaptación y la resiliencia total. Es decir, logró determinar que la resiliencia es 
un factor de protección para los estudiantes, quienes debido al nuevo estilo de 
vida que llevan, muchas veces presentan dificultades para adaptarse a las 
nuevas exigencias, sin embargo, cuando saben emplear adecuadamente sus 
recursos, experimentan menos estrés y por ende logran cumplir con todo lo que 
se les pide. 
A nivel local, Velezmoro (2018) buscó conocer la existente entre la Cohesión 
familiar y la Resiliencia, en adolescentes, la muestra estuvo conformada por 
100 participantes, quienes respondieron a la Escala de Evaluación de Cohesión 
(FACES III) y a la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). Los 
resultados evidencian que predomina un nivel medio (38%) con tendencia a un 
nivel alto (36%) en la resiliencia. A la vez, se aprecia que existe una correlación 
directa de grado medio y significativa (r= .50).  
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Por su parte, Jara (2017) buscó conocer la relación entre la resiliencia y el clima 
social familiar en estudiantes de secundaria, la muestra fue de 176 estudiantes, 
de ambos sexos, cuyas edades oscilaron de 15 a 17 años de edad, se empleó 
la Escala de Clima Social Familiar (FES) y la Escala de Resiliencia para 
Adolescentes (ERA). En relación a la resiliencia se aprecia un nivel general y 
en sus dimensiones, con porcentajes que varían de 36.9% a 43.8%. En cuanto 
al análisis relacional, se encontró una correlación directa muy significativa 
(p<.00) entre ambas variables. De igual forma, Ponte (2017) en: “Adaptación a 
la vida universitaria y resiliencia en estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Trujillo”, buscó conocer la relación entre la adaptación 
a la vida universitaria y la resiliencia en estudiantes de Psicología, para lo cual 
evaluó a una muestra de 133 estudiantes de ambos sexos, empleó el 
Cuestionario de Vivencias Académicas (QVA – R) y la Escala de Resiliencia 
para Adolescentes (ERA). Los resultados muestran, en cuanto a la Adaptación 
a la Vida Universitaria, cuenta con un nivel medio a nivel general y en sus 
dimensiones, que varían del 35.3% al 42.9%.; y un nivel medio en Resiliencia 
de 49.6%. Asimismo, se encontró́ una correlación directa muy significativa 
(p<.00) entre ambas variables.  
Y Aguirre (2016) investigó la relación que existe entre la resiliencia y las 
estrategias de afrontamiento en estudiantes de secundaria, la investigación 
correlacional, tuvo una muestra 192 estudiantes de ambos sexos, cuyas 
edades oscilaron de 13 a 18 años, quienes respondieron la Escala de 
Resiliencia para Adolescentes (ERA) y la Escala de Afrontamiento para 
Adolescentes (ACS). Los resultados mostraron que la resiliencia se relaciona 
de forma directa y significativamente (p<.00) con las estrategias de 
afrontamiento, se aprecia también que el 38% se ubica en niveles bajos de 
resiliencia. Frente a esto, se asume que cuando los estudiantes tienen no 
logran emplear de forma positiva sus recursos, para hacer frente a sus 
dificultades, no son capaces de emplear estrategias cognitivas o emocionales, 
para encontrar equilibrio en su vida, experimentando ansiedad o estrés, que se 
ve reflejada en su desempeño académico y relaciones interpersonales.  
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Frente a esto, se hizo la pesquisa de los aspectos teóricos, se comenzará por 
definir a la variable resiliencia, que se asume como aquella capacidad positiva, 
que permite a la persona sobreponerse a cualquier dificultad (Arratia, Medina y 
Borja, 2008); para Polo (2009) es una cualidad, que permite el éxito en diversas 
situaciones, que son percibidas como estrés o negativas. Es definida también 
como un cambio de postura o decisión positiva, que se genera frente a la 
vivencia de un suceso (Forés y Grané, 2012). Para Wagnild y Young (1993) es 
una característica propia de la personalidad, en donde se busca modular las 
experiencias negativas, buscando hacer frente a todo aquello que perturbe la 
tranquilidad de la persona. Munist y Suárez (2007) la definen como una 
condición, que motiva a las personas a afrontar sus dificultades, de forma 
positiva, buscando siempre aprender de lo vivido. A la vez, Villalba (2014) 
considera que es una cualidad, que se forma o genera, en la interacción con 
otros y permite a las personas sobrellevar mejor las dificultades.  
Al mismo, tiempo se considera que la resiliencia es de gran importancia durante 
todas las etapas de vida de la persona, ya que los ayuda a poder afrontar de 
forma adecuada y positiva, las diversas dificultades que puedan afrontar 
durante su desarrollo (Wolin y Wolin, 1993). 
Por su parte, Mateu et al. (2009) contribuye que el adolescente, establezca 
mejores relaciones familiares o con sus pares, formando así un factor protector, 
que lo ayuda en situaciones adversas y que a la vez le permite aprender. A la 
vez, se asume importante esta cualidad, porque contribuye a que otras 
personas, puedan aprender del ejemplo y asumir una postura más optimista 
frente a diversas experiencias.  
De igual forma, la resiliencia durante la niñez o adolescencia, permite que sean 
mucho más empáticos, sociales, carismáticos y sean capaces de adaptarse a 
diversas situaciones, contribuyendo así a que aspectos como la autoestima o 
el autoconcepto, sea mucho más estable, permitiendo desarrollar a la persona 
con un concepto positivo sobre su vida y con metas claras (Munist et al., 1998). 
En relación a sus características, ha sido estudiada en diversos contextos, 
frente a esto Pereira (2010) considera que una persona resiliente se caracteriza 
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por mostrarse siempre activa, sabe apreciar una dificultad desde diversas 
perspectivas y encontrar el lado positivo (o de aprendizaje) de la situación; tiene 
una adecuada salud física y mental; es capaz de establecer adecuadas 
relaciones interpersonales y muestra valores necesarios que ayudan en la 
mejora de su entorno. Para Piña (2015) la resiliencia se caracteriza por: Brindar 
la capacidad para hacer frente a las dificultades, permite generar una actitud 
positiva de la vida, contribuye a que la persona se muestre alegre frente a otros, 
genera la capacidad para ponerse en el lugar de otros, ayuda a mejorar la 
capacidad para expresar y escuchar, genera flexibilidad para poder aprender 
cosas nuevas, mejora la autoestima, contribuye con la adecuada formación del 
autoconcepto y genera que el estudiante sea perseverante y sepa ponerse 
límites. 
La resiliencia a nivel educativo cumple un papel importante, ya que contribuye 
con el proceso de desarrollo y de maduración psicológica de los estudiantes, 
otorgándoles mejores cualidades para hacer frente a las adversidades (Pulgar, 
2010). Asimismo, Grotberg (1996, citado en Flores, 2008) considera que la 
resiliencia debe ser promovida en los centros académicos, ya que estos 
representan un organismo educador y de gran influencia durante la niñes y 
adolescencia en la persona, siendo necesario que las personas a cargo sepan 
realizar o planificar programas para contribuir con esta formación. Para 
Henderson y Milstein (2003) estos deben promover: procesos de ayuda a los 
estudiantes, mediante el apoyo constante y la guía para fortalecer el proceso 
de enseñanza; motivar a que los estudiantes cumplan con sus metas, sin 
embargo, estás deben ser realistas y accesibles, de acuerdo a la realidad de 
cada estudiante; promover la participación activa de los estudiantes en diversas 
actividades, que fortalezcan las capacidades para resolver problemas, 
interactuar adecuadamente, plantearse objetivos y tomar decisiones; generar 
procesos de interacción entre el estudiante y la comunidad, para hacerlo 
participe y activo en la mejora de la sociedad; y dar a conocer a los estudiantes 
estrategias educativas, sociales y políticas que los hagan conocedores de las 
dificultades sociales, para que puedan conocer los valores y límites que deben 
poner en práctica.  
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A la vez, la resilencia se explica desde un modelo ecológico de la resiliencia; 
desde este enfoque, se asume que la resiliencia surge a través del proceso de 
interacción que una persona tiene con su entorno, en donde la cultura, la 
sociedad, el vecindario, la escuela y sobre todo la familia a través de sus estilos 
de crianza, influyen en la manera de responder y encontrar soluciones ante las 
diversas dificultades que puedan atravesarse día a día (Ehrensaft y Tousignant, 
2003). Se asume, que el proceso de resiliencia se genera en cuatro sistemas:  
El Ontosistema, hace referencia a todas las características que presenta la 
persona en cualquier etapa de su desarrollo, son propias o internas. Se 
conforman por los rasgos de personalidad, los valores, creencias y actitudes. 
El Microsistema, involucra el sistema familiar, conformado por la manera de 
comunicarse, los roles, funciones, estilos de crianza, la forma de corregir y el 
tipo de apoyo que se brindan, todas estas características influyen en la manera 
de hacer frente a las dificultades. El exosistema, hace referencia al vecindario, 
conformado por la escuela, iglesia, centros de recreación, hospital y lugares a 
donde la familia o el miembro del sistema suele ir. El Macrosistema, en este 
aspecto, la coyuntura política y la cultura que gobiernan una sociedad, son 
grandes determinantes, ya que determinan muchas veces la manera correcta 
de hacer frente o encontrar recursos para buscar sentirse bien. En base a esto, 
Bronfenbrenner (1979) considera que el niño o adolescente, comienza a 
estructurar un esquema de respuesta para hacer frente a las exigencias de su 
entorno, que a la vez le permiten ver cada dificultad desde un panorama distinto 
(positivo) y contribuir con su desarrollo emocional y cognitivo.  
Las dimensiones que se abordan en la presente investigación son (Wagnild y 
Young, 1993):  Ecuanimidad. Es aquella capacidad en la cual, el adolescente, 
es capaz de encontrar un balance, entre aquello que vive y lo que siente o 
piense, esto le permite tener estabilidad y emitir un juicio maduro ante las 
diversas situaciones. Satisfacción Personal, se basa en el significado que se le 
ha otorgado a la vida personal, en donde el adolescente ha desarrollado en 
base a sus valores y creencias, una perspectiva sobre todo aquello que vive y 
anhela. Sentirse bien solo, implica aquella comprensión que desarrolla la 
persona en relación a lo que experimenta, asumiendo que existirán muchas 
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situaciones o dificultades, que deberá afrontar por sí mismo y que a partir de 
esto, podrá experimentar bienestar y satisfacción. Confianza en sí ́mismo, es 
aquella cualidad, que le permite al adolescente poder confiar en sus 
capacidades, reconociendo sus fortalezas y debilidades, cuando interactúa con 
otros, empleándolas en momentos difíciles como buenos. Y perseverancia, 
indica aquella capacidad que permite a la persona seguir adelante en sus 
decisiones, metas o anhelos, sin importar lo que experimente o vivencie. 
En relación al estrés académico, ha intentado ser conceptualizada desde 
diversas ramas, desde el campo de la salud mental, se asume como el producto 
de la relación que se da entre la persona y su entorno, percibiéndolo como 
amenazante y debido a las exigencias, alterará el estado emocional del 
individuo (Lazarus y Folkman, 1986). Para Caldera, Pulido y Martínez (2007) 
surge a partir de las exigencias, que el estudiante percibe en su entorno 
académico.  Es toda aquella percepción que realiza el sujeto sobre lo 
acontecido en su vida, considerándolo negativo para su desarrollo académico 
(Labrador y Crespo, 1993). Se define también, como aquella dificultad 
emocional, que se origina a partir de las exigencias académicas, que el 
estudiante percibe como demasiadas y considera que no posee los 
conocimientos suficientes para poder cumplirlas (Jerez-Mendoza y Oyarzo-
Barría, 2015).  
Se asume que el ingreso al ámbito educativo, es un factor que suele generar 
estrés, debido a que los estudiantes deben adaptarse a un nuevo estilo de vida, 
convivir con otros y cumplir con las diversas responsabilidades, entre los 
síntomas se encuentran (Barraza, 2008): Síntomas físicos, son aquellas 
sensaciones que experimenta el estudiante debido a las exigencias entre las 
que se encuentran cefaleas, dolores de espalda, dificultades estomacales, 
problemas para conciliar el sueño, suelen enfermarse constantemente o 
presentan constante temblores corporales cuando interactúan con sus pares o 
figuras de autoridad. Síntomas psicológicos, debido a las experiencias 
constantes, los estudiantes suelen presentar baja autoestima, problemas para 
comprender lo que se les enseña, así como en ocasiones pueden mostrarse 
irritables, ansiosos o deprimidos.  Y Síntomas comportamentales, entre las 
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dificultades que se evidencian, se encuentran el aislamiento, no logran 
establecer relaciones interpersonales duraderas, buscan siempre 
justificaciones para no acudir a clases, poco interés en los estudios o cursos 
específicos.  
Entre las causas del estrés académico, para Román, Ortiz y Hernández 
(2008) las demandas académicas van cada vez en aumento, muchos centros 
escolares y padres, buscan que sus hijos traten de mantener la mayor parte de 
su tiempo en actividades que los ayuden a tener un mejor desempeño y sobre 
todo, obtener notas altas, para que de esta forma puedan mostrarse 
competitivos e inteligentes. Por su parte, Arribas (2013) manifiesta, que son 
muchas las causas que generan estrés en los estudiantes, como las muchas 
horas que se pasa en los salones, los constantes trabajos, las presiones que 
los padres y docentes generan, la poca motivación que tienen, el no sentirse 
apreciados por las personas significativas, el ambiente escolar y la poca 
confianza en las capacidades.  
Entre los efectos del estrés académico, se asume que el estrés académico, es 
una de las dificultades que más consecuencias negativas genera entre los 
estudiantes, limitándolos en su capacidad para prestar atención, memorizar y 
concentrarse dentro y fuera de las aulas, conllevando a que experimenten 
cansancio y fatiga (Almagia, 2009).  Frente a esto, se asume que el proceso de 
estrés académico, se debe a un proceso de interacción de la persona con su 
entorno, en donde, son las experiencias previas, la forma de reaccionar, lo 
aprendido y los constante estímulos que recibe de sus entornos más próximos 
los que llegan a determinar los efectos que experimentará en su vida cotidiana 
(Kleinke, 2007). Entre los efectos se encuentran: Perdida de interés en las 
actividades que realiza, problemas para cumplir con las actividades 
encomendadas, deserción académica, problemas para conciliar el sueño, falta 
de apetito y en ocasiones, problemas estomacales, y poca capacidad para 
prestar atención y concentración en clases.  
Las dimensiones que se abordan en la presente investigación son (Barraza, 
2006): Dimensión estresores, son todas las demandas, a las cuales la persona 
percibe o siente, que se encuentra sometido, tienen una connotación emociona, 
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psicológica, física y social, y son aquellos que perturban la tranquilidad o el 
estado de salud. Dimensión síntomas, son todos los síntomas que la persona 
manifiesta debido a los factores estresantes, pueden ser emocionales, 
dolencias físicas o actitudes. Y dimensión estrategias de afrontamiento, se 
evidencia en el empleo de recursos o estrategias, que emplea el estudiante, 
para poder hacer frente a las exigencias que percibe de su entorno. 
Ante esto, surgió la formulación del problema: ¿Existe relación entre la 
resiliencia y el estrés académico en estudiantes de un conservatorio de música 
público de Trujillo? A la vez, la justificación del estudio, radica en que la 
presente investigación se justifica teóricamente, puesto que se va a generar 
conocimientos con evidencia científica y abrirá nuevas expectativas sobre la 
temática.  Además, el presente estudio servirá como antecedente para futuras 
investigaciones; asimismo, también es conveniente ya que las variables se 
presentan en el desarrollo de la vida académica de la población estudiada. 
Finalmente se justifica por su importancia práctica ya que los resultados 
obtenidos servirán para la aplicación de talleres de prevención e intervención 
respecto a la problemática encontrada. 
En relación a las hipótesis, la general, busca saber si: Hg: Existe relación entre 
la resiliencia y el estrés académico en estudiantes de un conservatorio de 
música público de Trujillo. Las específicas, buscaron saber si: H1. Existe 
relación entre la dimensión ecuanimidad con el estrés académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. H2. Existe 
relación entre la dimensión satisfacción personal con el estrés académico en 
los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. H3. Existe 
relación entre la dimensión sentirse bien solo con el estrés académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. H4. Existe 
relación entre la dimensión confianza en sí mismo con el estrés académico en 
los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. Y la H5. Existe 
relación entre la dimensión perseverancia con el estrés académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
El objetivo general, determinar la relación entre la resiliencia y el estrés 
académico en estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
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Los específicos: Determinar la relación entre la dimensión ecuanimidad con el 
estrés académico en los estudiantes de un conservatorio de música público de 
Trujillo. Determinar la relación entre la dimensión satisfacción personal con el 
estrés académico en los estudiantes de un conservatorio de música público de 
Trujillo. Determinar la relación entre la dimensión sentirse bien solo con el 
estrés académico en los estudiantes de un conservatorio de música público de 
Trujillo. Determinar la relación entre la dimensión confianza en sí mismo con el 
estrés académico en los estudiantes de un conservatorio de música público de 
Trujillo. Y Determinar la relación entre la dimensión perseverancia con el estrés 




















2.1.  Diseño de investigación.  
El tipo de estudio es no experimental, debido a que se realizó sin manipular 
las variables, es decir se observarán los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para ser analizados (Hernández, Baptista y Fernández 
2014). 
 
Diseño de investigación.  
El diseño de investigación empleado en la investigación fue de tipo 
descriptivo correlacional, ya que tenía como propósito determinar la relación 







M = Muestra de investigación 
Ox = Observaciones de la variable resiliencia 
Oy = Observaciones de la variable estrés académico 
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positiva.  
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Sentirse Bien Solo.  
Experimenta agrado 
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Confianza en sí ́
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(Barraza, 2005).  
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada 95 por estudiantes del conservatorio de 
música de Trujillo.  
Muestra 
Está compuesta por 80 participantes, quienes accedieron en forma 
voluntaria y respondiendo de forma correcta a los instrumentos. 
Fórmula para el tamaño de muestra 
 
 
Dónde los parámetros estadísticos y los valores reemplazados en la fórmula son: 
Parámetro Estadístico Valor 
Nivel de significancia α 0,050 
Nivel de confianza (1-a) 1-α 0,950 
Valor Normal Estándar Z 1,96 
Error Tipo II β 0,200 
Potencia de prueba  1-β 0,800 
Valor Normal Estándar z 0,84 
Tamaño del efecto r 0,309 
Numerador / Denominador   2,802/0,319 
Muestra sin redondear n ≥ 79.92 
Muestra redondeada n 80 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad.  
Técnica: 
Encuesta, el cual según Aiken (1996) tiene como característica el realizar 




Test de resiliencia.  
Fue elaborado por Wagnild y Young (1993) en Estados Unidos y adaptado 
por Novella (2002). Puede ser empleados en adolescentes, jóvenes y 
adultos, en forma individual y/o colectiva, se necesita de un tiempo de 25 
a 30 minutos para ser respondida. Consta de 25 ítems, los cuales puntúan 
en escala Likert de 7 puntos, divididos en las dimensiones:  
- Ecuanimidad: ítems 7, 8, 11 y 12. 
- Satisfacción Personal: ítems 16, 21, 22 y 25. 
- Sentirse bien solo: ítems 5, 3 y 19 
- Confianza en sí ́mismo: ítems 6, 9, 10, 13, 17, 18 y 24. 
- Perseverancia: Ítems 1, 2, 4, 14, 15, 20 y 23. 
En relación a la adaptación realizada por Novella (2002), obtuvo un 
coeficiente alfa una consistencia interna global de .87, y correlaciones 
ítem-test que fluctúan entre .18 a .63, siendo todos los coeficientes 
estadísticamente significativos al nivel del 0.01 (p<0.01).  
En la presente investigación, se empleará la versión de Nunja (2016) 
adaptada en estudiantes con edades comprendidas de 16 a 45 años. 
Posee una validez de constructo, obtenida mediante el análisis factorial 
confirmatorio con índices de ajuste mayores a .807, la validez de 
constructo obtenida en base a la correlación ítem test presenta valores 
que oscilan de .205 a .513.  
La confiabilidad fue obtenida a través del alfa de Cronbach siendo de .850 
para la escala general. 
Test de estrés académico.  
Se empleará el Inventario SISCO del Estrés Académico, elaborado por 
Barraza en el año 2006. Puede ser aplicado en forma individual o 




Se realizó el análisis factorial exploratorio, presentando en la prueba de 
esfericidad de Barlett una correlación significativa en (p<.00). y el test 
KMO presenta un valor de .762, las cargas factoriales son mayores a .30.  
Confiabilidad 
En el proceso de la obtención de la confiabilidad por mitades se obtuvo 
un resultado de .87 en ambas versiones del instrumento, en la 
confiabilidad por mitades de cada dimensión se obtuvo (estresores) .80 y 
.82; (síntomas) .86 y .88 y en la última dimensión de (estrategias de 
Afrontamiento) .73 y .71. 
La confiabilidad en Alfa de Cronbach por medio de la fórmula Kuder 
Richardson (KR), presenta una confiablidad general del alfa de Cronbach 
como primera versión .92 y en la versión definitiva .90, dentro de cada 
dimensión se obtuvo (estresores) .85 y .85; (síntomas) .91 y .91 y 
(estrategias de afrontamiento) .72 y .69. Presenta también una 
confiabilidad por mitades y una confiabilidad de alfa de Cronbach de .90. 
En la presente investigación se empleará la versión de Anjicama (2017) 
quién realizó un análisis factorial confirmatorio encontrando valores de 
ajuste más robustos tanto en el ajustaste absoluto (GFI = .98, RMR = .05) 
como en el ajuste comparativo (NFI = .97). Los índices de consistencia 
interna por medio del coeficiente omega, donde la dimensión estrategias 
de afrontamientos con 6 ítems obtuvo un valor de .74, la dimensión 
estímulos estresantes con 8 ítems obtuvo valor de .85 y la dimensión 
síntomas obtuvo valor de .94. 
2.5. Método de análisis de datos. 
El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva e 
inferencial en base a los puntajes directos de cada factor o dimensión, los 
cuales son variables cuantitativas, con escala de medición de intervalo 
permitiendo organizar y categorizar por niveles, además realizar el 
análisis inferencial. Para la estadística descriptiva se aplicó las tablas de 
distribución de frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales 
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para identificar los niveles en cada variable, además para evaluar la 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, finalmente se 
estimó el coeficiente de correlación por rangos de Spearman (1909) para 
correlacionar dos variables donde al menos una tenga una distribución 
asimétrica y el coeficiente de correlación de Pearson cuando ambas 
variables tengan una distribución simétrica, cuantificando la magnitud de 
la relación según el criterio de Cohen (1988) considerándose un tamaño 
del efecto trivial de .00 - .10; pequeña de .11 a .30; moderada de .31 a 50 
y grande .51 a más; contrastando la importancia estadística mediante el 
test de significancia con un Alfa de 0.05. 
 
2.6. Aspectos éticos  
En la presente investigación, se tuvo en cuenta los aspectos relacionados 
a la privacidad y anonimato de los estudiantes. Antes de ser evaluados, 
se les informó sobre los objetivos, los criterios a tener en cuenta y que la 
participación era voluntaria. Se procedió a brindar los instrumentos, 
respondiendo en todo momento a las dudas planteadas, una vez 
culminada la evaluación se procedió al recojo y asignación de un código 















III. RESULTADOS  
3.1. Descripción de resultados 
Tabla  1.  
Resiliencia en los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
Variable 
Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total 
n % n % n % n % n % n % 
Resiliencia 12 15 20 25 9 11 27 34 12 15 80 100 
Satisfacción 21 26 12 15 17 21 18 23 12 15 80 100 
Ecuanimidad 18 23 15 19 20 25 15 19 12 15 80 100 
Sentirse bien solo 11 14 6 8 17 21 33 41 13 16 80 100 
Confianza 17 21 10 13 14 18 25 31 14 18 80 100 
Perseverancia 16 20 8 10 24 30 14 18 18 23 80 100 
Fuente: Aplicación de la Escala de Resiliencia en los estudiantes de un conservatorio de música 
público de Trujillo  
 
En la Tabla 1, se aprecia una resiliencia alta o un muy alta en un 49% (34% + 15%), 
así como en sus dimensiones sentirse bien solo en un 57% (41% + 16%) y 
confianza en un 49% (41% + 16%), asimismo se observa en la dimensión 
perseverancia un nivel medio en un 30% con tendencia a ser alta o muy alta en un 
41% (18% + 23%), mientras que en la dimensión ecuanimidad se nota un nivel 
medio en un 25% con tendencia a ser baja o muy baja en un 42% (23% + 19%) y 
una satisfacción baja o muy baja en un 41% (15% + 26%) de los estudiantes del 














































Figura 1. Resiliencia en los estudiantes de un conservatorio de 
música público de Trujillo
Muy baja Baja Media Alta Muy alta
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Tabla  2.  
Estrés Académico en los estudiantes de un conservatorio de música público de 
Trujillo. 
Variable 
Bajo Medio bajo Medio alto Alto Total 
n % n % n % n % n % 
Estrés Académico 29 36 38 48 12 15 1 1 80 100 
Estresores 29 36 35 44 12 15 4 5 80 100 
Síntomas 28 35 34 43 16 20 2 3 80 100 
E. Afrontamiento 11 14 32 40 25 31 12 15 80 100 
Fuente: Aplicación de la Escala de Estrés Académico en los estudiantes de un conservatorio de 
música público de Trujillo  
 
En la Tabla 2, se observa a un 84% un nivel medio bajo o bajo en el Estrés 
Académico (48% + 36%), al igual que en sus dimensiones Estresores en un 80% 
(44% + 36%), síntomas en un 78% (43% + 35%) y un nivel medio en la dimensión 
estrategias de afrontamiento en un 71% (40% + 31%) de los estudiantes del 




































Figura 2. Estrés Académico en los estudiantes de un conservatorio 
de música público de Trujillo
Bajo Medio bajo Medio alto Alto
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3.2. Pruebas de Normalidad 
 
Hipótesis estadísticas 
H0: Los puntajes directos de las variables tienen una distribución normal 
Hi: Los puntajes directos de las variables no tienen una distribución normal 
 
Considerando un nivel de significancia Alfa de 0.05: 
H0 se rechaza si p < .05 
H0 se acepta si p ≥ .05 
 
Tabla  3.  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
Variables y  
Dimensiones Estadístico gl p 
Resiliencia .973 80 .086 
Ecuanimidad .977 80 .169 
Satisfacción personal .972 80 .076 
Sentirse bien solo .935 80 .001 
Confianza .966 80 .030 
Perseverancia .969 80 .046 
Estrés Académico .990 80 .775 
Estresores .974 80 .099 
Síntomas .985 80 .467 
Estrategias de afrontamiento .986 80 .540 
Nota: 
gl: Grados de libertad 
p: Significancia 
 
En la Tabla 3, se demuestra una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) 
entre la distribución de los puntajes de las dimensiones sentirse bien, confianza y 
perseverancia de la resiliencia con la distribución normal, además una distribución 
estadísticamente igual (p≥.05) a la distribución normal en las demás variables. 
Con base en la evidencia, se decide utilizar el coeficiente de correlación de Pearson 
para medir la relación entre la Satisfacción y ecuanimidad con el Estrés Académico 
y el coeficiente de correlación de Spearman para medir la relación entre las 
dimensiones Sentirse bien, Confianza y Perseverancia con el Estrés Académico.  
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3.3. Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la resiliencia y el estrés académico en alumnos de un 
conservatorio de música público de Trujillo. 
H0: La resiliencia es independiente del estrés académico en alumnos de un 
conservatorio de música público de Trujillo. 
 
Considerando un nivel de significancia Alfa de 0.05: 
H0 se rechaza si p < .05 
H0 se acepta si p ≥ .05 
 
 
Tabla  4.  
Prueba de hipótesis de la relación entre Resiliencia y Estrés Académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
Variables r p Magnitud 
Resiliencia Estrés Académico -,22 ,004 Pequeña 
Nota: 
r: Coeficiente de correlación de Pearson 
p: Significancia 
M: Magnitud de la relación según Cohen 
 
En la Tabla 4, se muestra una relación inversa (r=-.22) de magnitud pequeña (.11 
≤ |r| ≤ .30) y estadísticamente significativa (p=.004 < .050) entre la resiliencia y el 
estrés académico en estudiantes del conservatorio de música público de Trujillo. 
Con base en la evidencia se decide rechazar H0. Según este resultado, a mayor 







Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación entre la dimensión ecuanimidad con el estrés académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
H0: La dimensión ecuanimidad es independiente del estrés académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
 
Considerando un nivel de significancia Alfa de 0.05: 
H0 se rechaza si p < .05 
H0 se acepta si p ≥ .05 
 
Tabla  5.  
Prueba de hipótesis de la relación entre Ecuanimidad y Estrés Académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
Variables r p Magnitud 
Ecuanimidad Estrés Académico -,03 ,776 Trivial 
Nota: 
rs: Coeficiente de correlación de Pearson 
p: Significancia 
M: Magnitud del efecto según Cohen 
 
En la Tabla 5, se muestra una correlación no significativa (r=-.03; p=.776 ≥ .050) 
entre la ecuanimidad y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de 












Hipótesis específica 2 
H2. Existe relación entre la dimensión satisfacción personal con el estrés académico 
en los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo.  
H0: La dimensión satisfacción personal es independiente del estrés académico en 
los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
 
Considerando un nivel de significancia Alfa de 0.05: 
H0 se rechaza si p < .05 
H0 se acepta si p ≥ .05 
 
 
Tabla  6.  
Prueba de hipótesis de la relación entre Satisfacción personal y Estrés Académico 
en los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
Variables r p M 
Satisfacción personal Estrés Académico -,21 ,008 Pequeña 
Nota: 
r: Coeficiente de correlación de Pearson 
p: Significancia 
M: Magnitud de la relación según Cohen 
 
 
En la Tabla 6, se muestra una relación inversa (r=-.21) de magnitud pequeña (.11 
≤ |rs| ≤ .30) y estadísticamente significativa (p=.008 < .05) entre la satisfacción 
personal y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de música 
público de Trujillo. Según este resultado, a mayor satisfacción personal menor 







Hipótesis específica 3 
H3. Existe relación entre la dimensión sentirse bien solo con el estrés académico 
en los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
H0: La dimensión sentirse bien solo es independiente del estrés académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
 
Considerando un nivel de significancia Alfa de 0.05: 
H0 se rechaza si p < .05 
H0 se acepta si p ≥ .05 
 
Tabla  7.  
Prueba de hipótesis de la relación entre Sentirse bien y Estrés Académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
Variables rs p M 
Sentirse bien solo Estrés Académico -,27 ,015 Pequeña 
Nota: 
rs: Coeficiente de correlación de Spearman 
p: Significancia 
M: Magnitud de la relación según Cohen 
 
 
En la Tabla 7, se muestra una relación inversa (r=-.27) de pequeña magnitud (.097≤ 
|rs| ≤.287) y estadísticamente significativa (p=.015 < .050) entre sentirse bien solo y 
el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de música público de 
Trujillo. Con base a la evidencia se decide rechazar H0.Según este resultado, 
mientras mayor sea sentir bien solo, menor estrés académico, o a menor sea 






Hipótesis específica 4 
H4. Existe relación entre la dimensión confianza en sí mismo con el estrés 
académico en los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo.  
H0: La dimensión confianza es independiente del estrés académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
 
Considerando un nivel de significancia Alfa de 0.05: 
H0 se rechaza si p < .05 
H0 se acepta si p ≥ .05 
 
Tabla  8.  
Prueba de Hipótesis de la relación entre Confianza y Estrés Académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
Variables rs p M 
Confianza Estrés Académico -,39 <,001 Moderada 
Nota: 
rs: Coeficiente de correlación de Spearman 
p: Significancia 
M: Magnitud de la relación según Cohen 
 
En la Tabla 8, se muestra una relación inversa (rs=-.39) de magnitud moderada 
(.288 ≤ |rs| ≤ .482) y estadísticamente significativa (p<.001<.050) entre la confianza 
y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de música público de 
Trujillo. Con base en la evidencia se decide rechazar H0.Según este resultado a 
mayor confianza en sí mismo menor estrés académico, o a menor confianza en sí 








Hipótesis específica 5 
H5. Existe relación entre la dimensión perseverancia con el estrés académico en 
los estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
H0: La dimensión perseverancia es independiente del estrés académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
Considerando un nivel de significancia Alfa de 0.05: 
H0 se rechaza si p < .05 
H0 se acepta si p ≥ .05 
 
Tabla  9.  
Prueba de hipótesis de la relación entre Perseverancia y Estrés Académico en los 
estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo. 
Variables rs p Magnitud 
Perseverancia Estrés Académico -,17 ,123 Pequeña 
Nota: 
rs: Coeficiente de correlación de Spearman 
p: Significancia 
M: Magnitud de la relación según Cohen 
 
En la Tabla 9, se muestra una correlación no significativa (rs=-.17; p=.123 ≥ .05) 
entre la perseverancia y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio 












Al respecto, López, Martínez, Serey, Velasco y Zúñiga (2013) consideran que 
la época académica, implica para el estudiante, una serie de retos, para los 
cuales será necesario que ponga en práctica no solo los conocimientos previos, 
necesita también saber controlar y emplear sus emociones, para que pueda 
sobrellevar situaciones que le generen estrés o ansiedad. Ante esto, es 
importante tener en cuenta, que la capacidad resiliente, puede ser innata o 
aprendida, varía de acuerdo a las vivencias previas y tiene como función 
principal proteger a la persona de factores de riesgo que limiten su desempeño 
o generen estrés en ellos (Aquino, 2016). 
Frente a esto, la presente investigación, tuvo como objetivo principal determinar 
la relación entre la resiliencia y el estrés académico en los estudiantes de un 
conservatorio de música público de Trujillo, en base a esto, los resultados 
permiten evidenciar que:  
Existe una correlación inversa (-) de magnitud pequeña (.11 ≤ |r| ≤ .30) y 
estadísticamente significativa (p=.004 <.050) entre la resiliencia y el estrés 
académico en estudiantes del conservatorio de música público de Trujillo, esto 
permite comprender que cuando los estudiantes presentan dificultades para 
modular las experiencias negativas o presentando dificultades que los ayuden 
a hacer frente a todo aquello que perturbe su tranquilidad (Wagnild y Young 
1993), experimentan emociones negativas, que dificultan su capacidad para 
soportar las diversas presiones académicas (Barraza, 2005). Estos resultados 
se asemejan a los encontrados por Berzosa (2017), quien investigó la relación 
entre el estrés académico y la resiliencia, en un grupo de estudiantes 
universitarios, concluyendo que cuando se vivencian niveles altos de estrés, 
esto repercute en su desempeño académico, afectando su capacidad para 
hacer frente a las dificultades, generando actitudes poco resilientes frente a las 
demandas externas.  
Sin embargo, se muestra una correlación no significativa (r=-.03; p=.776 ≥ .050) 
entre la ecuanimidad y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio 
de música público de Trujillo. Es decir, la confianza y seguridad que los 
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estudiantes tienen sobre sí mismos, no guarda una relación directa o indirecta, 
con la sensación de cansancio, fatiga o desgano, que puedan llegar a 
experimentar por la presión o responsabilidades que deben cumplir (Martín, 
2007).  
Asimismo, se aprecia una correlación inversa (-) de magnitud pequeña (.11 ≤ 
|r| ≤ .30) y estadísticamente significativa (p<.05) entre la satisfacción personal 
y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de música público 
de Trujillo; esto permite comprender que cuando los estudiantes, debido a una 
serie de aprendizajes, tienen una percepción negativa sobre su vida persona, 
poca practica de valores o una perspectiva negativa sobre aquello que anhelan 
o vivencian (Wagnild y Young, 1993), esto genera en ellos que sus niveles de 
estrés se eleven y mantengan una percepción negativa sobre su desempeño 
académico (Labrador y Crespo, 1993); datos similares fueron encontrados por 
Fines, Moran y Consuelo (2015) quienes en su investigación, lograron 
determinar que cuando los niveles de resiliencia disminuyen en los estudiantes, 
estos no logran hacer frente a sus dificultades, experimentan cuadros de 
ansiedad o decaimiento, que se refleja en poca motivación para acudir a clases, 
realizar sus tareas o estudiar para sus exámenes.  
A la vez, se aprecia también una correlación inversa (-) de pequeña magnitud 
(.097≤ |rs| ≤.287) y estadísticamente significativa (p<.05) entre sentirse bien y 
el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de música público de 
Trujillo; ante lo cual, se puede asumir en base a lo manifestado por  Wagnild y 
Young (1993), quienes asumen que cuando no se logra desarrollar una 
comprensión positiva de lo que se experimenta, así como la dificultad para 
comprender que existirán muchas situaciones o dificultades, que deberán 
afrontar por sí mismo y comprender que a partir de esto, podrán experimentar 
bienestar y satisfacción; esto genera en ellos que las exigencias académicas 
que se dan por parte de los docentes, ellos lo perciban como demasiadas o 
abrumadoras y por consideren que no poseen los conocimientos suficientes 
para poder cumplirlas, experimentando estrés (Jerez-Mendoza y Oyarzo-
Barría, 2015). Al respecto, Aguirre (2016) realizó una investigación, logrando 
encontrando que cuando los estudiantes presentan dificultades o pocas 
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estrategias para hacer frente a las demandas académicas, experimentan 
mayores niveles de estrés, repercutiendo en su desempeño y capacidad para 
comprender aquello que estudian.  
Asimismo, los resultados muestran una correlación inversa (-) de magnitud 
moderada (.288 ≤ |rs| ≤ .482) y estadísticamente significativa (p<.05) entre la 
confianza y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de música 
público de Trujillo. Permitiendo comprender, que cuando los estudiantes, tienen 
poca confianza en sus capacidades, lo que dificulta el reconociendo de sus 
fortalezas o debilidades, presenta poca capacidad para interactuar con otros 
(Wagnild y Young, 1993), esto contribuye a que experimenten estrés 
académico, producto de un proceso de interacción negativo con su entorno, 
que conlleva a que tengan una percepción negativa de cada una de sus 
vivencias. (Kleinke, 2007). Resultados similares fueron encontrados por Rojas 
(2016) quien determinó una correlación entre las estrategias de afrontamiento 
y la resiliencia, permitiéndose comprender que cuando los estudiantes poseen 
pocas estrategias o capacidades para tener una visión positiva de sí mismos, 
esto repercute en sus emociones, conllevando a que experimenten cuadros de 
estrés o ansiedad, frente a las responsabilidades en el área académica que se 
les encomiende.  
Existe además una correlación no significativa (rs=-17; .123 ≥.05) entre la 
perseverancia y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de 
música público de Trujillo; esto brinda información importante ya que se 
evidencia que cuando los estudiantes presentan dificultades para poder seguir 
adelante en sus decisiones, esto dificulta que alcancen las metas o anhelos 
trazados, sin importar las experiencias positivas que vivencien (Wagnild y 
Young, 1993), conllevando a que perciba las demandas académicas como 
demasiadas y considera que no posee los conocimientos suficientes para poder 
cumplirlas, experimentando estrés (Jerez-Mendoza y Oyarzo-Barría, 2015); 
resultados similares fueron encontrados Fines, Moran y Consuelo (2015) 
quienes investigaron la relación entre la resiliencia y la ansiedad en estudiantes, 
logrando encontrar una relación inversa entre ambas variables, demostrando 
así que cuando los niveles de resiliencia disminuyen los estudiantes, no logran 
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hacer frente a sus dificultades, experimentan cuadros de ansiedad o estrés 
progresivamente.  
En relación a los niveles de resiliencia se aprecia nivel alto o muy alto en un 
49%, así como en sus dimensiones sentirse bien solo en un 57% y confianza 
en un 49%, asimismo se observa en la dimensión perseverancia un nivel medio 
en un 30% con tendencia a ser alta o muy alta en un 41%, mientras que en la 
dimensión ecuanimidad se nota un nivel medio en un 25% con tendencia a ser 
baja o muy baja en un 42% y una satisfacción baja o muy baja en un 41% de 
los estudiantes del conservatorio de música público de Trujillo; esto permite 
comprender que un porcentaje de los estudiantes logra tener una actitud 
positiva ante la vida, buscar soluciones y apreciar las oportunidades para 
aprender (Pereira, 2010), sin embargo, existe un porcentaje que presenta 
dificultades para encontrar soluciones, lo que dificulta su capacidad establecer 
relaciones, convivir con sus pares y encontrar alternativas oportunas a sus 
dificultades.  
Existe también en un 84% un nivel medio bajo o bajo en el Estrés Académico, 
al igual que en sus dimensiones Estresores en un 80%, síntomas en un 78% y 
un nivel medio en la dimensión estrategias de afrontamiento en un 71% de los 
estudiantes del conservatorio de música público de Trujillo; esto permite 
comprender que, aunque los estudiantes experimenten presión académica, 
logran cumplir con todas las exigencias y realizar sus actividades; sin embargo, 
existe también porcentaje de alumnos que evidencia dificultades para hacer 
frente a las demandas, conllevando a que experimenten sensaciones como 
ansiedad y decaimiento (Martín, 2007). 
Finalmente, los resultados permiten evidenciar que existe una correlación 
inversa entre ambas variables de estudio, reflejando la importancia de la 
resiliencia como mecanismo estratégico que permite hacer frente a las diversas 
exigencias del entorno, y que contribuyen a que los estudiantes del 
conservatorio de música público de Trujillo, puedan afrontar las exigencias 




V. CONCLUSIONES.  
En base a los resultados se concluye que: 
 Se evidencia una relación inversa (-) con una correlación de magnitud 
pequeña (r=-.22) y estadísticamente significativa (p=.004<.050) entre la 
resiliencia y el estrés académico en estudiantes del conservatorio de música 
público de Trujillo. 
 Se evidencia una relación inversa (-) con una correlación de magnitud 
pequeña (r=-.21) y estadísticamente significativa (p<.050) entre la 
satisfacción personal y el estrés académico en los estudiantes del 
conservatorio de música público de Trujillo. 
 Se evidencia una correlación no significativa (p = .776 ≥ .050) entre la 
ecuanimidad y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de 
música público de Trujillo. 
 Se evidencia una relación inversa (-) con una correlación de pequeña 
magnitud (rs=-.27) y estadísticamente significativa (p<.050) entre sentirse 
bien solo y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de 
música público de Trujillo. 
 Se evidencia una relación inversa (-) con una correlación de magnitud 
moderada (rs=-.39) y estadísticamente significativa (p<.050) entre la 
confianza y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de 
música público de Trujillo. 
 Se evidencia una correlación no significativa (p≥.050) entre la perseverancia 
y el estrés académico en los estudiantes del conservatorio de música público 
de Trujillo. 
 Se aprecia una resiliencia alta o un muy alta en un 49%, así como en sus 
dimensiones sentirse bien solo en un 57% y confianza en un 49%, asimismo 
se observa en la dimensión perseverancia un nivel medio en un 30% con 
tendencia a ser alta o muy alta en un 41%, mientras que en la dimensión 
ecuanimidad se nota un nivel medio en un 25% con tendencia a ser baja o 
muy baja en un 42% y una satisfacción baja o muy baja en un 41% de los 
estudiantes del conservatorio de música público de Trujillo. 
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 Existe un Estrés Académico de nivel medio bajo o bajo en un 84%, al igual 
que en sus dimensiones Estresores en un 80%, síntomas en un 78% y un 
nivel medio en la dimensión estrategias de afrontamiento en un 71% de los 
estudiantes del conservatorio de música público de Trujillo. 
 
VI. RECOMENDACIONES.  
En base a los resultados se recomienda: 
 Comunicar los resultados obtenidos a los directivos encargados de velar 
por el bienestar de los estudiantes del conservatorio de música y a partir de 
esto, puedan plantearse estrategias para contribuir al desarrollo emocional.  
 Realizar programas orientados a fortalecer las capacidades personales y 
de esta forma los estudiantes puedan tener mejores fortalezas y hacer 
frente a las diversas exigencias  
 Realizar charlas educativas a los estudiantes, para que conozcan los 
resultados y pueda tomar consciencia sobre la importancia de la resiliencia 
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Anexo 01 – Cuestionario de Resiliencia.  
 
Instrucciones: A continuación te vamos a presentar unas frases que te permitirán 
pensar acerca de tu forma de ser. Deseamos que contestes a cada una de las 
siguientes preguntas con una X en la casilla que mejor represente la frecuencia con 





 De  
acuerdo 
 1 2 3 4 5 6 7 
1.- Cuando planeo algo lo realizo.        
2.- Generalmente me las arreglo de una manera u otra.        
3.- Dependo más de mí mismo que de otras personas.        
4.- Es importante para mí mantenerme interesado en las 
cosas. 
       
5.- Puedo estar solo si tengo que hacerlo.        
6.- Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.        
7.- Usualmente veo las cosas a largo plazo.        
8.- Soy amigo de mí mismo.        
9.- Siento que puedo manejar vanas cosas al mismo tiempo.        
10.- Soy decidida.        
11.- Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.        
12.- Tomo las cosas una por una.        
13.- Puedo enfrentar las dificultades porque las he 
experimentado anteriormente. 
       
14.- Tengo autodisciplina.        
15.- Me mantengo interesado en las cosas.        
16.- Por lo general, encuentro algo de qué reírme.        
17.- El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 
difíciles. 
       
18.- En una emergencia soy una persona en quien se puede 
confiar. 
       
19.- Generalmente puedo ver una situación de varias maneras        
20.- Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no 
quiera. 
       
21.- Mi vida tiene significado.        
22.- No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer 
nada. 
       
23.- Cuando estoy en una situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 
       
24.- Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer        




Anexo 02 INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
A continuación, se te presentan una serie de enunciados, los cuales debes 
responder con total sinceridad. Recuerda que no existen respuestas buenas o 
malas.  
1. Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 
preocupación o nerviosismo? 
SI:  …..   NO:  ….. 
En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, 
en caso de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y 
continuar con el resto de las preguntas. 
2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 
señala tu nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) 
mucho. 
1 2 3 4 5 
     
 
3.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia te inquietaron 
las siguientes situaciones: 







3.1.- La competencia con los 
compañeros del grupo 
     
3.2.- Sobrecarga de tareas y trabajos 
escolares 
     
3.3.- La personalidad y el carácter del 
profesor 
     
3.4.- Las evaluaciones de los 
profesores (exámenes, ensayos, 
trabajos de investigación, etc.) 
     
3.5- El tipo de trabajo que te piden los 
profesores (consulta de temas, fichas 
de trabajo, ensayos, mapas 
conceptuales, etc.) 
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3.6.- No entender los temas que se 
abordan en la clase 
     
3.7.- Participación en clase (responder 
a preguntas, exposiciones, etc.) 
     
3.8.- Tiempo limitado para hacer el 
trabajo 
     
Otra __________________________ 
(Especifique) 
     
 
4.- DIMENSIÓN SÍNTOMAS 
En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia tuviste las siguientes 










4.1.- Trastornos en el sueño 
(insomnio o pesadillas) 
     
4.2.- Fatiga crónica (cansancio 
permanente) 
     
4.3.- Dolores de cabeza o 
migrañas 
     
4.4.- Problemas de digestión, 
dolor abdominal o diarrea. 
     
4.5.- Rascarse, morderse las 
uñas, frotarse, etc. 
     
4.6.- Somnolencia o mayor 
necesidad de dormir 
     
4.7.- Inquietud (incapacidad de 
relajarse y estar tranquilo) 
     
4.8.- Sentimientos de depresión 
y tristeza (decaído) 
     
4.9.- Ansiedad, angustia o 
desesperación. 
     
4.10.- Problemas de 
concentración 
     
4.11.- Sentimiento de 
agresividad o aumento de 
irritabilidad. 
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Conflictos o tendencia a 
polemizar o discutir 
     
4.13.- Aislamiento de los demás      
4.14.- Desgano para realizar las 
labores escolares 
     
4.15.- Aumento o reducción del 
consumo de alimentos 




5.- DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia utilizaste las siguientes 










5.1.- Habilidad asertiva (defender 
nuestras preferencias, ideas o 
sentimientos sin dañar a otros) 
     
5.2.- Elaboración de un plan y 
ejecución de sus tareas 
     
5.3.- Elogios a sí mismo      
5.4.- La religiosidad (oraciones o 
asistencia a misa) 
     
5.5.- Búsqueda de información 
sobre la situación 
     
5.6.- Ventilación y confidencias 
(verbalización de la situación que 
preocupa). 




Anexo 03 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: RESILIENCIA Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ALUMNOS DE UN CONSERVATORIO DE MÚSICA PÚBLICO DE 
TRUJILLO 
_____________________________________________________________________________________________________ 
AUTOR(ES): LUCY JUDITH SALVATIERRA MENDOCILLA 
_____________________________________________________________________________________________________ 










la resiliencia y 
el estrés 
académico en 







Objetivo general.  
Determinar la relación entre la 
resiliencia y el estrés académico en 
alumnos de un conservatorio de 
música público de Trujillo. 
 
Objetivos específicos.  
• Establecer la relación entre la 
dimensión satisfacción personal de 
la resiliencia con las dimensiones 
estímulos estresantes, síntomas y 
estrategias de afrontamiento del 
estrés académico en alumnos de 
un conservatorio de música público 
de Trujillo. 
 
• Hallar la relación entre la 
dimensión ecuanimidad de la 
Hi: Existe relación 
entre la resiliencia 
y el estrés 
académico en 
alumnos de un 
conservatorio de 





Ho: No existe 
relación entre la 
resiliencia y el 
estrés académico 












Se asume en 
base al puntaje 
obtenido en la 
escala de 
resiliencia 
Wagnild y Young, 
en la versión 
adaptada por 
Nunja (2016).  
 
Por su finalidad: 
Aplicada 
Por el enfoque: 
Cuantitativa/  
Por el Tipo: No 
experimental 
Por su carácter: 
Correlacional/Expli
cativa 






resiliencia con las dimensiones 
estímulos estresantes, síntomas y 
estrategias de afrontamiento del 
estrés académico en alumnos de 
un conservatorio de música público 
de Trujillo. 
 
• Encontrar la relación entre la 
dimensión sentirse bien y el estrés 
académico en alumnos de un 
conservatorio de música público de 
Trujillo. 
 
• Establecer la relación entre la 
dimensión confianza en sí mismo y 
el estrés académico en alumnos de 
un conservatorio de música público 
de Trujillo. 
  
• Hallar la relación entre la 
dimensión perseverancia de la 
resiliencia con las dimensiones 
estímulos estresantes, síntomas y 
estrategias de afrontamiento del 
estrés académico en alumnos de 




música público de 
Trujillo. 
Se asume en 
base al puntaje 
de la escala de 
estrés 
académico, de 

































































































































































































































































































































































































Anexo 05 – MUESTRA PILOTO  
 
Tabla  1.  
Índices de homogeneidad corregido del cuestionario de Resiliencia 



























Tabla  2.  
Índices de fiabilidad del cuestionario de Resiliencia 











Tabla  3.  
Índices de homogeneidad corregido del cuestionario de estrés académico 































Tabla  4.  
Índice de fiabilidad del cuestionario de estrés académico 














































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 6 7 6 6 7 4 5 7 6 7 6 6 6 5 6 5 7 7 6 7 6 5 7 6 7 
2 7 6 7 7 7 7 2 7 5 6 5 2 7 5 7 7 7 6 5 2 7 5 5 5 7 
3 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 7 6 
4 6 5 6 4 5 7 7 6 3 6 5 6 7 7 6 7 6 7 6 4 7 7 7 6 7 
5 6 5 4 7 7 6 5 6 5 5 1 4 5 5 5 4 5 5 6 5 6 4 5 5 5 
6 6 5 7 6 6 5 6 6 4 5 6 4 5 4 5 7 6 7 6 6 7 5 6 6 7 
7 6 6 7 6 6 7 6 7 5 7 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 1 5 6 6 7 
8 7 7 7 7 7 7 6 6 4 7 1 6 7 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 
9 4 6 6 6 4 5 4 3 4 4 1 3 4 3 2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 6 
10 7 5 7 1 7 7 7 2 3 2 3 5 1 3 7 7 4 1 3 1 4 1 3 2 3 
11 6 6 6 7 6 6 5 6 3 5 2 7 5 5 5 5 7 7 6 6 6 6 6 5 6 
12 2 5 5 6 6 7 3 7 4 4 2 3 4 3 4 6 5 4 3 4 6 2 4 6 4 
13 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 
14 5 4 7 7 7 7 7 7 5 6 5 4 5 5 6 5 4 7 6 5 7 4 6 5 3 
15 2 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 5 7 7 7 5 7 6 7 7 6 
16 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 4 5 7 4 7 7 7 7 7 7 4 7 
17 6 5 7 6 7 6 5 7 5 5 2 6 6 4 6 7 7 6 7 7 7 5 7 6 6 
18 7 6 7 7 7 7 6 7 5 6 2 5 6 6 7 6 7 7 5 5 7 3 6 6 2 
19 6 6 5 6 6 6 6 3 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 6 4 6 5 5 
21 4 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 
22 7 2 6 7 7 7 5 5 7 6 6 7 6 5 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 7 
23 6 2 5 2 3 5 5 4 6 6 5 6 7 6 5 5 6 7 6 5 6 5 5 3 5 
24 7 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 7 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 
25 6 7 6 7 7 6 5 6 5 5 2 5 5 5 6 6 7 4 7 1 7 1 7 1 7 
26 5 7 5 7 7 4 6 2 6 5 1 4 5 6 5 7 5 7 5 7 3 1 6 4 7 
27 7 7 7 7 7 1 6 6 7 7 1 4 7 5 6 6 7 7 7 7 7 5 6 7 7 
28 4 6 5 7 6 7 6 7 5 5 5 4 5 5 6 7 7 7 5 5 7 4 6 6 6 
29 7 5 4 7 6 7 3 7 1 4 4 6 4 2 5 7 7 6 4 6 6 3 6 7 7 
30 6 6 4 5 3 4 6 6 5 6 4 4 3 4 5 7 5 6 5 5 6 5 4 5 4 
31 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 4 6 6 4 6 6 6 1 6 5 1 6 6 
32 5 4 6 6 5 7 6 7 4 4 4 4 5 4 6 7 6 6 6 5 7 5 6 6 5 
33 7 6 7 7 7 4 3 6 4 5 2 5 4 6 4 6 5 7 5 3 4 3 5 4 6 
34 6 5 4 6 6 6 5 6 4 6 4 4 5 5 6 6 6 5 4 3 7 4 6 6 5 
35 5 6 5 5 7 7 6 7 5 7 3 4 7 7 5 7 7 7 7 4 4 5 7 5 5 
36 7 6 7 6 7 6 5 4 5 7 1 4 4 6 6 4 2 4 5 6 4 5 4 5 7 
37 6 7 7 6 7 6 6 6 6 7 2 4 6 6 6 7 6 6 5 6 6 4 6 6 7 
38 6 7 5 7 7 7 7 3 6 7 3 5 6 4 6 6 7 7 6 6 7 4 6 3 6 
39 6 5 4 6 3 4 6 3 5 4 5 4 4 5 6 5 5 3 4 4 6 3 4 5 6 
40 4 4 6 5 6 6 5 6 6 5 2 4 6 5 5 5 6 5 6 5 4 4 5 7 4 




Anexo 06 -  base de datos de cuestionario de resiliencia 
 
 
42 7 5 5 7 7 7 7 5 4 5 7 4 4 1 1 1 1 1 5 5 6 5 5 5 6 
43 6 6 6 6 6 7 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 6 6 6 5 6 4 6 6 4 
44 4 3 4 7 7 3 6 6 3 5 1 5 7 5 5 3 1 7 4 5 7 1 4 2 6 
45 5 4 6 7 7 4 3 5 4 5 6 4 5 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 7 
46 7 5 7 7 5 7 7 7 5 5 5 2 5 5 5 7 7 7 7 3 7 2 7 5 7 
47 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 4 6 6 5 7 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 
48 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5 7 6 6 5 5 
49 7 7 6 6 7 7 5 6 7 7 3 5 6 6 6 6 7 7 6 5 7 6 6 6 2 
50 4 5 7 6 6 7 4 7 5 4 5 7 5 7 7 7 7 7 7 2 7 7 5 4 7 
51 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 5 4 7 7 7 7 7 5 4 7 4 6 6 7 
52 7 4 4 7 5 7 7 7 6 7 2 6 6 7 7 5 7 7 6 5 7 6 6 6 6 
53 6 6 7 7 7 6 5 5 4 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 7 
54 5 6 6 6 7 6 6 5 6 6 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
55 7 6 6 6 7 6 6 7 5 6 5 5 6 5 5 6 7 5 5 4 4 5 5 7 7 
56 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 7 7 7 7 7 7 7 4 7 3 7 7 7 
57 6 5 6 6 5 7 7 7 5 6 2 4 6 5 7 6 7 6 6 4 7 6 5 5 7 
58 6 6 6 6 7 7 5 6 5 6 3 4 6 3 5 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 
59 7 7 7 6 7 6 5 5 5 6 2 3 6 4 5 6 6 7 7 6 6 4 2 4 6 
60 5 6 4 7 5 4 6 4 4 5 6 4 5 5 7 6 4 6 7 7 5 3 6 4 5 
61 5 5 6 6 7 7 6 6 5 6 5 5 6 4 5 7 6 6 6 5 7 4 7 7 6 
62 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 
63 5 6 6 7 4 7 5 4 3 2 1 6 7 4 3 6 5 2 6 5 1 4 3 5 7 
64 6 5 6 5 7 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 7 7 7 6 5 7 6 5 5 6 
65 7 7 7 1 5 7 5 5 7 6 5 7 7 6 1 7 7 7 7 5 5 6 7 7 5 
66 5 5 2 7 6 7 2 6 5 6 2 6 3 6 6 6 6 7 6 3 3 3 6 5 7 
67 5 5 2 7 6 7 2 6 5 6 2 6 3 6 6 6 6 7 6 3 3 3 6 5 7 
68 5 7 7 4 6 4 4 6 2 4 6 3 5 3 4 5 6 3 5 6 7 4 5 6 7 
69 7 7 7 7 7 6 6 5 4 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 4 7 7 
70 7 6 5 7 6 7 5 6 5 6 4 5 5 5 6 6 7 7 6 4 7 3 7 6 7 
71 6 6 6 3 5 6 4 6 4 6 3 5 6 5 3 5 6 4 5 5 6 4 5 4 6 
72 7 7 6 6 6 7 7 7 5 7 6 6 7 7 6 7 7 6 7 5 7 6 7 6 7 
73 6 5 1 7 6 7 6 5 6 6 4 5 6 6 4 7 5 6 5 5 5 3 5 6 6 
74 7 7 7 7 4 7 4 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 4 
75 6 6 2 7 6 7 4 6 6 7 2 5 7 6 6 7 6 7 6 7 7 3 6 7 7 
76 6 6 5 4 6 6 4 3 5 5 5 2 5 6 4 7 7 6 6 6 4 5 6 6 6 
77 3 5 4 6 6 7 7 7 7 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 7 5 4 4 4 7 
78 5 6 6 5 5 6 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 6 4 5 5 5 
79 7 5 4 2 4 7 7 4 3 1 2 3 6 2 2 6 6 7 5 4 6 1 4 5 6 





Anexo 07.-  base de datos de cuestionario de estrés académico en 
estudiantes de un conservatorio de música.  
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10. 4.11 4.12 4.13 
1 3 3 2 3 3 4 4 3 0 2 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 
2 3 3 4 3 2 3 3 1 0 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 3 3 4 3 4 4 3 4 0 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
5 4 4 3 3 5 5 4 4 5 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 
6 3 4 5 3 2 4 3 3 0 2 4 3 2 1 3 2 5 3 3 4 4 5 
7 4 4 3 4 3 3 3 3 0 2 2 2 2 4 3 3 2 3 4 2 1 2 
8 1 4 5 4 5 5 3 5 5 3 3 2 3 4 5 3 5 3 3 2 3 2 
9 4 3 4 4 3 3 3 2 0 3 4 2 1 4 2 3 4 4 4 2 1 2 
10 3 4 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 
11 4 4 3 4 3 2 3 4 0 2 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3 2 3 
12 2 4 2 2 4 2 2 5 4 3 3 2 4 1 4 4 3 3 2 3 3 2 
13 3 4 2 3 2 3 2 3 5 3 4 3 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 1 2 2 2 4 3 2 1 1 1 
16 1 5 1 5 5 3 3 3 0 4 3 2 2 1 4 3 2 3 3 1 1 3 
17 1 3 3 3 3 3 3 3 0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
18 4 3 3 1 3 4 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 5 5 5 5 5 0 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 2 3 3 3 3 3 3 3 0 2 1 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 
22 10 4 1 4 1 3 4 4 0 5 3 1 3 4 1 4 3 2 3 3 2 2 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 5 4 4 5 4 4 4 5 0 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 1 1 2 
25 3 3 1 2 3 5 2 5 5 2 4 2 3 1 5 5 2 5 5 3 4 5 
26 4 2 1 5 1 3 1 1 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
27 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 4 4 2 1 5 3 2 1 2 3 3 4 
28 1 3 3 2 3 3 4 3 0 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 
29 1 2 3 2 3 3 3 3 0 1 2 1 1 4 1 4 2 2 2 1 1 3 
30 3 3 3 4 4 4 4 3 0 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 
31 1 3 5 5 3 2 3 5 0 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 
32 4 2 3 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 2 4 2 5 5 5 3 1 0 4 3 3 2 2 5 2 1 2 1 1 2 2 
36 4 3 2 4 3 4 2 1 0 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
37 3 3 3 2 2 2 2 3 0 3 3 2 3 1 4 2 3 2 2 3 3 4 
38 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 3 




40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 3 4 4 3 4 3 2 4 0 4 3 2 1 4 5 4 4 4 4 3 2 4 
42 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 
43 1 4 3 4 5 3 2 5 0 2 1 1 1 1 1 4 3 4 3 3 3 3 
44 1 5 5 3 5 2 1 5 5 3 3 1 3 1 4 2 4 4 1 1 1 5 
45 5 4 5 4 5 3 4 5 0 2 3 4 3 4 5 5 4 4 5 6 6 6 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1 3 1 5 1 4 3 1 2 1 
47 1 4 5 3 3 3 4 3 0 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 5 
48 4 4 5 5 4 4 4 4 0 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 
49 1 5 3 3 5 1 1 5 2 3 3 1 1 1 4 4 2 2 3 3 1 3 
50 2 2 1 4 3 1 4 5 0 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 2 1 
51 2 4 3 5 5 2 2 5 0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 
52 1 3 2 3 3 3 4 3 0 2 2 1 1 1 4 3 1 1 2 1 2 2 
53 2 3 1 1 1 3 2 2 0 2 2 1 2 3 2 2 3 1 1 1 3 3 
54 3 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
55 2 3 3 4 2 3 3 3 5 3 2 2 1 2 4 5 4 3 2 1 1 3 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 2 2 2 
58 2 4 3 3 3 3 2 3 0 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 2 
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 3 2 1 4 4 3 4 5 0 4 4 2 3 3 2 4 2 2 2 1 1 1 
61 2 5 3 4 3 3 2 3 0 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 
62 2 3 5 3 3 3 2 3 0 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 
63 2 5 5 5 5 2 2 4 0 1 2 2 2 4 3 2 4 4 2 5 5 3 
64 2 3 2 4 3 2 3 2 0 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 
65 1 4 3 4 3 1 2 3 5 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 1 1 5 1 5 1 2 1 5 2 1 5 1 1 1 4 4 4 2 5 2 3 
68 4 5 2 5 4 4 5 5 0 1 3 3 1 2 2 4 5 4 5 4 4 2 
69 4 4 3 4 2 3 3 3 0 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
70 3 3 1 3 4 3 1 3 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 2 1 1 1 
71 2 2 1 2 2 1 2 2 0 1 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 
72 2 3 2 3 3 3 3 4 0 1 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 
73 3 2 2 2 4 2 1 2 4 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 2 
74 1 5 1 5 5 1 1 1 0 1 4 5 3 1 5 3 1 5 3 4 4 1 
75 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 5 3 3 2 3 3 3 1 
76 3 3 3 4 3 3 4 3 0 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 
77 1 1 4 3 4 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 
78 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
79 5 5 2 4 3 5 1 3 5 1 3 2 4 3 3 3 4 3 4 1 1 3 
80 3 3 3 3 3 3 4 3 0 2 1 3 1 2 3 3 1 3 2 1 1 1 
 
 
